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Цефтриаксон (CefTriaNa2, торговое название) является полусинтетическим 
цефалоспорином ІІІ поколения состава C18H16N8O7S3Na2 (рисунок 1). Этот антибиотик 
активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. 
Бактерицидная активность обусловлена подавлением синтеза клеточной стенки 
бактерий. Из литературных данных известно, что на фармацевтических заводах его 
определяют с помощью ВЭЖХ, с последующим пересчетом на форму кислоты. Другим 
способом определения является элементный анализ на углерод, водород и серу. Однако 
эти два способа имеют как свои достоинства, так и свои недостатки. Первый способ 
требует подготовки в течении 10 минут, но 
растворение происходит в фазе с 
использованием ацетонитрила, который 
является токсичным веществом и после 
анализа соединений с металлами, 
хроматографические колонки становятся не 
пригодными для дальнейшего использования. 
Второй способ хоть и требует малого 
количества вещества на анализ, но в 
большинстве случаев труднодоступен.  
Рисунок 1 – графическая формула  
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Нами предложена методика 
спектрофотометрического определения 
цефтриаксона в соединениях. 
Предварительно исследуемый препарат 
растворяли в фосфатном буфере с рН=6,5. 
Измерение оптической плотности (А) 
растворов проводили в диапазоне длин волн 
220-450 нм, с использованием кварцевых 
кювет с толщиной поглощающего слоя (l) 1 
см, раствором сравнения служил фосфатный 
буфер. В электронных спектрах поглощения 
растворов цефтриаксона имеются две полосы 
с максимумами при 240 нм (ε=30594) и 270 
нм (ε=27825). Массовую долю цефтриаксона 
в соединениях находили с помощью 
калибровочных зависимостей, построенных в координатах оптическая плотность (А) – 
концентрация (с) при этих длинах волн (рисунок 2). Совпадение результатов анализа 
при разных длинах волн (λ, нм) повышало их достоверность. 
 
